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SOFIA BOESCH GAJANO storica del medioevo, ha insegnato nelle Università di Roma La Sapienza, 
Siena, L'Aquila, Roma Tre. Le sue ricerche si sono rientate suella storia religiosa e in particolare 
sulla storia della santità e del culto dei santi, come osservatorio per la più complessiva storia della 
società. Tra le pubblicazioni: La santità, Roma-Bari 1999; Gregorio Magno. Alle origini del 





FAUSTO ERMETE CARBONE è dottore di ricerca in Human and Social Sciences presso il 
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. Sulle questioni 
legate alla storia coloniale ha pubblicato diversi contributi in riviste scientifiche. È autore, con G. 
Patisso, di Storia della schiavitù. Dalle origini alla sua abolizione (D’Anna, 2018). Sulla storia 
del Board of Trade ha di recente pubblicato una monografia dal titolo L’impero britannico e il 





GIACOMO DEMARCHI (Torino, 1983) è dottore di ricerca in Storia e comparazione delle istituzioni 
politiche e giuridiche europee presso l’Università degli studi di Messina e in Diritto e scienze 
politiche presso l’Universidad Autónoma di Madrid (UAM). Vincitore di due progetti post-doc 
dal 2012 al 2016 presso l’Università degli studi di Milano, nel medesimo ateneo è stato 
Ricercatore a tempo determinato dal 2016 al 2019, partecipando all’attività didattica inerente alla 
storia delle istituzioni politiche e del costituzionalismo. Membro del comitato di redazione della 
rivista Spagna contemporanea e del consiglio di amministrazione dell’Istituto di studi storici 
Gaetano Salvemini, di Torino, è autore di diverse pubblicazioni inerenti alla storia del 
costituzionalismo ed alla circolazione della cultura giuridica tra le due guerre mondiali fra 






SAVERIO DI FRANCO ha conseguito l’abilitazione come professore di seconda fascia nel settore 
concorsuale 14/B1 (storia delle istituzioni e delle dottrine politiche). I temi delle sue ricerche sono 
le contese politico-istituzionali, i dibattiti teoretici, le manifestazioni culturali e artistiche in età 
moderna, con particolare riferimento al regno di Napoli in chiave comparativa con le istituzioni 
dei principali Stati europei. I risultati delle sue ricerche sono stati presentati in convegni nazionali 
ed internazionali. Tra le sue pubblicazioni: Alla ricerca di un’identità politica. G.A. Summonte e 
la patria napoletana, 2012; Istituzioni e prudenza politica nei dipinti "storici" di Domenico 
Gargiulo, 2015; Ètat et institutions asociales. La revolte de Naples dans le récit de ses 
protagonists (1647-1648), 2017; El gobierno multinivel de la monarquía hispánica en el reino de 
Nápoles: el Consejo Colateral y el Seggio del pueblo (siglos XVI-XVII), 2019; La rivoluzione 
fallita. Costituzionalismo togato e trionfo del parassitismo burocratico. In dialogo con Raffaele 
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MATTEO GERLINI, ha insegnato storia e politica della ricerca scientifica in Sapienza Università di 
Roma. Ha svolto di ricerca in storia delle relazioni internazionali nell’Università di Firenze. È 
membro dell’Independent Scientific Evaluation Group del programma NATO Science for Peace 
and Security. È stato ricercatore per il consorzio START dell’Università del Maryland, per 
l’Università Pompeu Fabra nel progetto HoNESt, e delegato nel EU Consortium for Non 
Proliferation and Disarmement. È autore de Il dirottamento dell’Achille Lauro e i suoi inattesi e 





HUUB KURSTJENS (1956) è “senior specialist for history examinations” presso “Cito, the national 
institute for educational assessment” dei Paesi Bassi,  ad Arnhem, ed è stato membro del National 
Board of the Association of History Teachers in the Netherlands (VGN). Ha pubblicato diversi 
articoli sugli Hohenstaufen e su Federico II (https://cito.academia.edu/HuubKurstjens) e ha 
tradotto in olandese libri su Federico II di autori come Massimiliano Ambruoso, Marco Brando, 





SALVATORE LARDINO, docente nella scuola secondaria, è componente della Deputazione di Storia 
Patria per la Lucania e socio dell’ASSMAM, con interessi prevalentemente orientati alla 
ricostruzione e all’analisi di aspetti socio-economici della Basilicata, nel più ampio contesto 
meridionale, in età moderna e contemporanea. Tra i suoi numerosi contributi, editi in volumi 
collettanei, atti di convegno, riviste specializzate, dizionari biografici, si segnala la monografia 
"Il sogno di una cosa". Il movimento per la terra in Basilicata tra storia e storiografia, Mario 
Congedo editore, 2012 (Premio Basilicata "Tommaso Pedio" per la saggistica storica 2013). 
 
E- mail: salvatore,lardino@libero it 
 
GIANLUCA LUISE è ricercatore confermato di Storia delle istituzioni politiche presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Direttore 
dell’Osservatorio permanente “Studi europei e Mezzogiorno” del Centro di ricerca 
interdipartimentale “Lupt” dell’Ateneo fridericiano, è autore di molteplici saggi sulla vita politica 
e amministrativa a Napoli dall’Ottocento al secondo dopoguerra e di studi sulle dinamiche 





FRANCESCO MALGERI è professore emerito di Storia contemporanea presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma. Studioso di storia dell’Italia contemporanea, della Chiesa e del movimento 
cattolico, tra le sue opere vanno ricordate: La guerra libica (1911-1912), Roma 1972; La Chiesa 
italiana e la guerra (1940-45), Roma 1980; Luigi Sturzo, Cinisello Balsamo 1993; Alcide De 
Gasperi. Dal fascismo alla democrazia (1943-1947), Soveria Mannelli 2009; I cattolici 
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NADAN PETROVIC insegna Strategie della Cooperazione all’Università La Sapienza di Roma. È 
autore di Rifugiati profughi sfollati: Storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi, 
Franco Angeli 2011 (2° ed. aggiornata 2013; 3° edizione aggiornata 2016), Basta accogliere? Le 
politiche d’integrazione tra soft law europeo e le prassi nazionali, Franco Angeli 2018, e di 
numerosi altri scritti in materia. Precedentemente ed in parallelo all’attività accademica ha svolto 
un ruolo di primo piano nella costruzione del dispositivo nazionale d’asilo ricoprendo, tra l’altro, 
l’incarico di Capo Segreteria centrale del PNA-Programma Nazionale Asilo, di Direttore del 
Servizio Centrale SPRAR-Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e di Capo Unità 
SID dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, collaborando altresì, in qualità di 
esperto, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei Deputati, il Ministero 
dell’Interno, il Ministero degli Affari Esteri, la Commissione Europea, il Consiglio d’Europa 





NATALE VESCIO si è laureato in Giurisprudenza presso lʼUniversità ‘La Sapienza’ di Roma 
(2001), dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia del diritto italiano, con una tesi su: 
Giuristi culti a Napoli. Tra fortuna intellettuale e diffusione editoriale (2000). Assegnista di 
Ricerca a Teramo (2001-2003), e successivamente, nellʼUniversità di Lecce (2005-2007), è 
Ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche dell’ateneo salentino dal 2008. Si è interessato di 
aspetti e problemi del Settecento meridionale, di storia della storiografia giuridica ed istituzionale, 
tra Otto e Novecento, di storia del costituzionalismo meridionale ed ha in corso di conclusione un 





GIUSEPPE MARIA VISCARDI  è professore associato di Storia moderna presso l’Università degli 
studi di Salerno, ha conseguito l’idoneità a professore ordinario nel 2012. Fa parte della direzione 
della rivista «Ricerche di storia sociale e religiosa», fondata da Gabriele De Rosa, del Comitato 
scientifico dell’«Archivio italiano per la storia della pietà», fondato da don Giuseppe De Luca, e 
della «Rassegna storica lucana». Autore di vari saggi di storia sociale e religiosa e di storia del 
movimento cattolico, con Edizioni di Storia e Letteratura ha pubblicato nel 2005 Tra Europa e 
“Indie di quaggiù”. Chiesa, religiosità e cultura popolare nel Mezzogiorno (secoli XV-XIX), 
premessa di Gabriele De Rosa (Premio Basilicata 2005), e nel 2019 Vita sociale e mentalità 
religiosa in Basilicata. Istituzioni ecclesiastiche, santità e devozioni (secoli XVI-XX), prefazione 





FRANCO VITTORIA è Assegnista di Ricerca in Scienza Politica, Dipartimento di Scienze Politiche 
Università degli studi di Napoli Federico II ( 2018-2020); Professore a contratto in storia 
costituzionale presso la Scuola interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza Università degli 
studi Napoli “Parthenope” (2020); Local editorial Board per la rivista internazionale Rise del 
Centro Europe Direct “Maria Scogliamiglio” LUPT Università degli studi di Napoli Federico II; 
componente del comitato di redazione per la Collana “Euro-parole”- Centro Europe Direct 
“ Maria Scogliamiglio” LUPT Università degli studi di Napoli Federico II; componente del 
comitato di redazione per il blog del sito Centro europe direct - LUPT Università degli studi di 
Napoli Federico II; responsabile scientifico dell’Osservatorio sui populismi e partiti in Europa . 
High Observatory on the Policies of Europe- Centro di Ricerca R. D’Ambrosio LUPT Università 
degli studi di Napoli Federico II; Componente del “Pool di Esperti” in Scienze Politiche 
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FRANCESCO ZECCHINO, Ricercatore confermato di Storia dell’Architettura (ICAR/18), è titolare 
dell’insegnamento di Storia dei giardini nel Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali: 
Turismo, Arte, Archeologia dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
E-mail: francesco.zecchino@unisob.na.it 
 
